


























































































うな能力は身につかないこと(第 6，7項目)J ， 
l音楽的能力についても同様であること(第12，

























思う l i 8"" I I * I I 思わない
2 盲人が白い杖をつきながらひとりで歩くには特別な能力が必要であると思いますか。
思う I 1. I. I *' ト思わない
3 あなたは訓練すれば，白かくしをして，杖を使ってひとりで歩けると思いますか。
思う I 11< 1... I }追わない
4 古人が点字を指先で読むには，特別な能力が必要であると思いますか。




i出う | ! 毒ム 思わない
7 あなたは訓練すれば，心の日で相手の考えていることがわかると思いますか。
思う ! I 1... ， 大 ! ! 思わない
8 盲人は i聴覚が普通の人に比べて良いと思いますか。
思う l • I . 京 i 思わない
9 あなたは訓練すれば、， Jé主党が良くなると!巴~¥ますか。
HEぅ!! 思わない
10 古人は「かん J が鋭いと!忍~¥ますか。




i謂う ! i 全土 ! 思わない
13 あなたは訓練すれば，音楽的な才能を身につけることができますか。
i出う ! •• 1< I l ト思わない
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項目番号体験前 体験後 t f直 危険率
2 2 4 4. 2 9 4. 5 0 1% 
2 2. 8 2 4 1 2 2. 2 8 5% 
3 5 1 2 3 8 8 2 2 1 5% 
4 2 8 8 4. 6 5 3 2 3 51% %5 2 3 5 5 3 2 8 7 
6 3 8 2 4. 2 4 O. 9 1 
7 4. 4 4 4. 4 4 。
8 6 5 2. 1 8 2 3 1 5% 
9 3 2 4 3 2 9 。2 1 
1 0 3 3 2 4 7 2 6 7 5% 
1 1 3 5 9 3. 6 5 O. 1 8 
1 2 2 7 1 3 2 4 1 9 
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Oのっけ方 1 234 567 
思う 思わない
1 2 3 4 5 6 7 
人は普通の人の持っていないような特別な
思う !寸思わ能力を持っていると思いますか。 ない
2 3 4 5 6 7 
2 富人が白い杖をつきながらひとりで歩くには
思うト寸特別な能力が必要であると思いますか。 思わない
l 2 3 4 5 6 7 
3 あなたは訓練すれば，自かくしをして，杖を
使ってひとりで歩けると思いますか。 思う 思わない
2 3 4 υ 「 6 7 
4 盲人が点字を指先で読むには，特別な能力が
必要であると思いますか。 !志う 思わない
1 2 3 4 5 6 7 
5 あなたは訓練すれば，指先で点字を読むこと 「一下
ができると思いますか。 思う 忠わない
2 3 4 5 6 7 
6 盲人は心の自で，相手の考えていることがわ
かると思いますか。 思う 思わない
2 3 4 5 6 7 
7 あなたは訓練すれば，心の{ヨで相手の考えて
いることがわかるようになると思いますか。 思う 思わない





1 2 3 4 5 6 7 
9 あなたは訓練すれば，聴覚が良くなると思い
ますか。 思う 思わない
2 3 4 5 6 7 
10 富人は「かんJが鋭いと思いますか。 ト寸一寸
思わない
2 3 4 υ 「 6 7 
1 あなたは訓練すれば Iかん」が鋭くなると
思いますか。 思う 思わない




1 2 3 4 5 6 7 
13 あなたは訓練すれば，音楽的な才能を身につ
けることができますか。 思う 思わない
*盲人がもっていると思う特別な能力を，思いつくままにあげてみてください。例のよう
に，どのようなことでも，またあやふやなことでも結構です。
(例)盲人は 1回会った人の声は必ず覚えている。
ご協力ありがとうございました。
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